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Grandes fábricas de uperíosfato de cal y de ád-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinacióíi 'cié azufres en sns mi-
nas de Libros (Teruel). 
ypirfijfito de Gil 18|20 por 100. 
AZUFRE: SubílR¿dij fiar, moüdo, tenón, cal 
Acidos Sulfúrico, Cioriiídílco y Nitiic .-ícido sulfúrico 
espielal para acumniadcres^ 
O F I C I N A S : Coso, 56 pral -Apartado de-
Correos núm 88-7eléfono 461 
D l r t c c l é n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : 
Q u í i í i ¡ < * a Z u ñ í o/a 
^ < a 
P P HOEDEH 
G R A N V I A . 1 2 - V A 1 , E N C T A 
Telefono9 nuí». 52 .partado de Corraos» nuiti.9 
OVHFDOR DE LA AS< CIACION DE 
ABKADOHFS Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fà de A ceites 
Aceite de Çoeo. 
Aceite ae Linaza. 
Aceiteiie W c m o , 
Accid' de ( olza. 
Aceite de M o n i , 
Atunieca de i oro, p< r a uso 
comestible. 
Po s ta a Hm cu i icia s p a t a (ja-
n<. do. 
Turtos p a r a .¡ bonos de Ric i 
no y colza. 




fatos y Productos 
Químicos 
' Guano confeccionando mar 
ca <La Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Anioniao .Sulfa-
to de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Stdfato de ('obre. Sulfato 
dé ^osa.Sulfato de Zinc.. Ni-
trato de Sosa. Çlorúro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúri o 
Acido ( lorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de ~Cal y de 
Hueso. 
G V I A , 1 2 - V A L I Í N C I A 




Admite iwiposicion«» a plazo fijo y eis cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
EN CÜKNTA CORRIENTE el 5 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acutráo áepa A amblea, para que las inaposiciones inferio-
res ingreBei* en b«s Cajas Rurales ie ios Sindícalos, donde 
detengan un 3 por 100 en cuenU corriente. 
A todos conviene imponer su* ahorros en esta Caja 
Central de Créditc : 1.* porque abona intererea superiores 
a lodos los Bancos; 2 9 porque oftect la mayor garantia, y 
3.* porque el interés que abona es líquido por estar xentt 
de iastpaeslos y timbres. 
N O R A S B E O r i C I l B A i 
Todos los día* laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a 7 4 a 7 ai* la tar¿ t . 
Domicilio social—Temprado. 9.—Telefono 91 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación. E l de tu Federación a tu Confederación 
Asi ayudarás siempre a los tuyos; el dinero ds los 
agricultores, para los agricultares. 
A ñ 1,1 T e m . 15 <ie Abril de 1?-JA 
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Un problema ínndamental 
Ocioso sería insistir en que nuestra 
civilización está atravesando una crisis 
gravísima. Los espíritus atentos a la 
observación de las realidades sociales 
así lo entienden y los pensadores de 
todos los crtdos filosóficos se preocu 
pan en la hora presente de buscar aque-
llas soluciones necesarias para detener 
a la humanidad en su nada lento re-
troceso a la barbarie. 
Pero por desgracia aún perdura en 
muchas inteligencias el funesto error l i -
beral que atribuye los males sociales 
a las instituciones políticas y sueña en 
un utópica era de bienestar social ob-
tenido mediante el estúpido mito de la 
revolución. 
No así los pensadores cristianos, que 
no conciben una sincera restauración 
social, sin la previa reforma del indi-
viduo y la reorganización plena de la 
familia cristiana. 
Es necesario tener presente que la 
sociedad no se compone de individuos 
aislados, sino que consta, sobre todo, 
de individuos agrupados alrededor de 
un hogar y constituidos en familias 
hasta el punto de que se ha .llamado 
a la familia }' con justa razón «la cé-
lula madre» de la sociedad. Ella es la 
que forma la verdadera unidad social, 
porque el individuo aislado constituye 
una excepción. 
El hombre ha sido hecho para vivir 
en familia, por lo menos, tanto como 
para vivir en sociedad, y ésta, aun-
que establecida para procurar el bien 
-de los particulares, se presenta al ob-
servador, que no se detiene ante las 
apariencias sobre todo, como una aglo-
meración de t¡im¡lia«i. 
Pero la familia cristiana tiene sus le 
yes imprescindibles, sus bases^naturales, 
su organización providencial, bases y or-
ganización que al quebrantarse no pueden 
dejar de acarrear males sin cuento al 
individuo, que en su seno se forma y a 
la sociedad, que en ella se funda. 
La aportación del Cristianismo a la 
constitución de la familia puede redu-
cirse a tres afirmacionts; primera: el 
Cristianismo ha devuelto al matrimo-
nio au unidad, su indisolubilidad y su 
santidad; segunda: el Cristianismo ha 
rehabilitado a la mujer, esposa y madre; 
tercera: el Cristianismo ha enseñado a 
respetar al niño. 
Todo «I porvenir moral de nuestra 
civilización está íntimamente ligado a 
la defensa y restauración de la familia 
cristiana y sería locura pretender res 
taurarla fuera de los eternos caminos 
que le señaló su divino Fundador. 
Por ío tanto la restauración del ho-
gar cristiano debe ser un empeño fun-
damental de cuantos se preocupan del 
porvenir del mundo. 
\hi egregio pensador católico ha di-
cho que la historia de la civilización 
va prisionera entre dos monarquías; 
el Pontificado es una y la monarquia 
del padra de familia es otra; por con-
siguiente, siendo la Iglesia Católica in-
mortal según la divina promesa, debe-
mos todos procurar que la gran mo-
narquía del padre de familia fundada 
en la naturaleza humana, no se apar-
te de sus santas e inmutables leyes. 
De Irssiiootieíia. 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, huertas noches nos dé 
Dios. 
—¿Que hay de bueno? 
—Esa palabra es mia, Perico y espe-
rándole estaba para preguntártela. 
— Pues que ya parece que levanta el 
tiempo y ya es hors; para que poda-
mos hacer las siembras de tardíos y 
primavera. 
—La verdad es que este año no po-
demos quejarnos de falta de sazón. 
—En caso lo ,que hará es sobrar. 
—Bueno. Pero no es eso lo que yo te 
quería preguntar. 
—Pues si es de lo que me parece de 
la campañica que ha hecho la Fede-
ración en la contratación de remolacha, 
ya puedes suponer que me parece muy 
requetebién. 
—Verdad es que han hecho una her 
mosa campaña. 
— Y tan hermosa. Este año que todo 
parecía conjurarse contra la Federación 
y ya habíamos llegado a creer que no 
haría ningún contrato, ya ves, ha he-
cho comoj tres veces el año pasado. 
Y es que es mucha Federación la 
nuestra. Antón, y cualquiera le chafa 
la guitarra. 
—Efectivamente que se impone por su 
seriedad y buen tacto. 
— Y terminaremos por dejarnos todos 
de tonterías y entregarnos en manos 
de la Federación, convencidos de que 
sabe hacer las cosas muy bien. 
—Bueno, pues tampoco es eso lo que 
te queria preguntar. 
—Pues desembucha de una vez 
—^Tienes ya muchas pesetas recogi-
das para el auto de la Federación? 
—Más de las qne tú te eres. 
—¿Muchas, muchas? Pues a cumprar-
lo. 
—Mira, Antón, no te hurles, porque pu-
diera llegar un día en que te lo re-
fregara por los Mgotes. 
—(¿Tañías tienes ya recogidas? 
—Como recogidas no tengo ninguna, 
pero esperanza de recoger las que na 
necesiten, si que la tengo. 
— Entonces siéntate, por que si espe-
ras derecho puede ser que te canses. 
—Puede que espere menos de lo que 
tú te figuras. 
Mira, el otro din. cuando estuve en 
Teruel fui, como no podia menos, por 
la Federación y me enteré de que ya 
han escrito* uno-, cuantos Sindicatos di 
ciendo, que 'es parece muy requetebién 
la ideica y que ellos estaban dispues 
tos a prestar su ayuda y escotarse en-
tre los socios para comprar el auto. 
— ¿No te lo dirían para darte una de-
dada de miel? 
—¿Que no leí yo las cartas? 
—¿Tú? 
—Hombre, yo no, por que me estor-
ba lo negro, pero me las leyeron, que 
es igual. 
— Pues te felicito, Perico, y Dios quie-
ra que se realize, 
— Y se realizará, Antón. No faltaba más. 
Sí estoy viendo que hay muchos co-
mo yo, que entramos en el Sindicato 
casi, como aquel que dice, de broma 
y porque entraban otros y ahora no 
hay quien nos saque, de a gusto que 
estamos. 
—Muy bien, Perico. 
—Yo me hago cruces de lo que he 
cambiado y lo que me pasa a mi les 
pasa a muchos. 
—No será tanto. 
—¿Que nó? 
Si yo te contara algunas cosas pue-
de ser que te quedáras pasmado. 
—¿Tanto? 
—Tanto. Hombre, no es para contado, 
pero te voy a decir alguna y verán 
como es verdad. 
Mira, antes decía yo: con no robar 
ni matar ya hay bastante para ser hu -
no y de los demás no hay que preo-
cuparse; bueno, pues hoy ya pianso 
de otra manera y rae digo; hay que 
dar buen ejemplo a los hijos y procu-
rar que sean buenos. 
—Bien pensado, Perico. El mejor pre-
dicador es al ejemplo. 
—Bueno. Pues por pensarlo así ya me 
contengo y procuro que se me esca-
pen los menos ternos posibles y veo 
con satisfacción que mis hijos, al me-
nos delante de mí, ya no los h e d í a n . 
—Bien hecho, Perico. 
— Antes igual me daba ir a Misa los 
días de flesta y los domingos, que no 
ir y por consiguiente los hijos o no 
iban o si iban era a enredar. 
Ahora voy yo y con solo decirles 
que me voy a Misa, se vienen allos 
tan contentos. 
Para probarlos al otro día le dije a 
la mujer: prepárame la ropa para el 
viernes que he de ir a confesar, de-
lante de todos, y después me salí de 
casa: bueno, pues luego dijo la parien-
ta que después que yo me salí, es-
tuvieron hablando y quedaron en ir a 
confesar también el misrao día que yo. 
—¿Vés, Perico, como no hay mejor 
predicador que el ejemplo^ 
—Ya lo puedes decir. 
Bueno pues el viernes todos a con-
fèsar v cump'ir con parroquia. 
No te puedes imaginar, Antón, lo 
que yo disfruté aquel dia, viendo cum-
plir con a toda mi familia. Lo que yo 
gocé de vernos allí todos juntos en 
gracia ce Dios no lo sé explicar. 
Parecia como si se me estremeciera 
de gozo todo el cuerpo y una voz 
muy honda me dijera: ¿ves, Perico, 
cuan bueno es cumplir cada uno con 
sus deberes? has hecho lo que debe 
hacer todo buen padre de íamilia, dar 
buen ejemplo a tus hijos y aqui los 
tienes tan contentos y tan felices co-
mo yo. 
Si me hubiesen dicho que lo iba a 
hacer, hace tres u cuatro año«. te ase-
guro que hubie-e jurado mil v ees de 
que no podia sér y hoy lo hago sin 
que nadie me lo mande. 
—¿Y atribuyes eso al Sindicato? 
—De seguro. Si no hubiera ingresado 
en el Sindicato seguramente que hu-
biese seguido, como antes indiferente 
a todo, sin preocuparme de nada, re 
negando y desconfiando de todo; pe-
ro de^de que entré en el Sindicato, 
me preocupo más de las cosas, hago 
•propósitos de ser cada vez mejor y 
como veo que cuanto me or me hago 
mas contento y sotisfecho estoy, pues 
para que decirte, que cada véz procu 
ro ser mejor. 
—Muy bien, Perico muy bien. 
—Quiza si no hubiese ingresado en 
el Sindicato no hubiera ido ni el año 
pasado ni este a cumplir con parro-
quia. 
Pues mira; hace tres años , el prime-
ro que fundamos el Sindicato, fui re-
negando; el año pasado ya no fui tan 
de remolque y este año he ido hasta 
contento. 
— A este paso aun te veo confesar 
con frecuencia. 
—No digo que no, Antón. A l fin y 
al cabo se descarga la conciencia y 
parece que se quita uno un peso de 
encima. 
—Ten por seguro, Perico, que cuan-
to mas limpies la conciencia mas tran 
quilo estarás. 
—Quizá, quizá. 
—Seguramente, Perico. ¿No te gusta 
quitarte la ropa sucia, que huele y po-
nerte limpia y bien lavada? Pues lo 
mismo es la confesión: es quitar la 
ropa sucia de ios pecados y ponerse 
la limpia y bien lavada de la gracia. 
— Está bien la comparanza. 
—Bueno y con esto me voy para ca-
sa que son días estos en que parece 
que esta bien recogerse pronto. 
—No piensas mal, Perico, y que per-
duren esos buenos propósitos. 
Dios lo quiera, Antón. 
Por la transcripción 
EL INDISCRETO. 
Gonstiíución de u n : indícalo agri-
cola-calolico en Cañete. 
Como un árbol frondosísimo que 
extiende sus ramas más allá del cer-
cado que lo contiene, la pujante Fe-
deración de Teruel salva los limites 
de su provincia y se extiende a la 
hermana de Cuenca. 
Desde el día 6 hay en Cañete un 
sindicato mas adherido a esa Federación 
Turolense que tiene la suerte de con-
tar con unos directores y propagan-
distas a quienes toda alabanza les vie. 
ne estrecha. 
Las autoridades todas y el pueblo 
en masa salieron a la carretera a re-
cibir a los infatigables propasan listas 
a quienes no arredraban 8o kilómetros, 
con tal de poner una piedra mas en 
el edificio de la reconstitución moral 
y agrícola de España, 
Luego de llegados, en la plaza MM 
yor (la muchedumbre no cabia en otro 
sitio,) se celebn en medio del mayor 
entusiasmo, el mitin. 
En éi la elocuencia conmovedora — 
conmovedora porque sale del corazón 
y vá al corazón—de D. José S. So 
moano, notario de la villa, se condo-
lió de los males de la agricultura y 
el olvido en que yace, pintó el exe 
crable tipo del usurero que un sindi-
cato pujante extirparía y dió las gra-
cias en nombre de Cañete a los se-
ñores propagandistas, diciendoles—en 
ja forma que a cristianos como ellos 
mas podia satisfacerles— ¡Dios os lo 
pague! 
D. Luis Alonso con su oratoria v i -
brante, entusiasta, arrastradorn, como de 
quien ha demostrado que sería capaz 
de dar su vida por la obra de lo» 
Sindicatos, excitó a que las luchas po-
líticas no malograsen el sindicato— la 
política no llenará vuestra casa de pan, 
dijo, sino el sindicato—proclan ó el 
carácter católico del mismo, entre otras 
razones porque no puede haber verda-
dera unión entre hombres (|Ue tienen 
distintas creencias y distinta nua al y 
detalló su funcionamiento. 
Don Alberto Rog<)r, el alma de la 
Federación Tu io ense, en lenguaje g iá 
fico familiar y sencillo, que tenia aj 
auditorio pendiente de sus libios pie 
dicó el ahoiro lo.los pueden ahorrar 
Suprimiendo vicios y gastos su peí fluos, 
dijo, en ningún sitio está inejoi' guar-
dado el dinero que en la caja del sin-
dicato, lejos de su dueño que es el 
P 'or guardián porque 10 gasta sin sen 
tir, y ios pocos de muchos pueden re-
mediar a algunos, según el hermoso 
lema de la Confederación «Unos por 
otros y Dios por todos». Proc 'amó que 
el trabajo junto con la unión en el sin-
dicato es la redención del labrador y 
ponderó la fuerza que dá ta unión de 
Sindicatos en las Federaciones }' d*- las 
Federaciones en la Confederación Na-
cional. 
Y finalmente, en breves palabras, don 
Tomás Lacalle, uno de los organiza-
dores hizo historia de los anteceden-
tes y significación de1 acto 
En una reunión celebrada por la 
tarde quedó constituido el sindicato y 
elegida su junta, que se halla anima-
da de los mejores propósitos, y a las 
cinco de la mañana del día siguiente 
marcharon los propagandistas a rein-
tegrarse a su cotidiana labor, en la 
qne como todo descanso se habían 
permitido el duro y fatigoso día que 
Cañete no olvidará jamás. 
Uno de Cúñele. 
C a r t a s A b i e r t a s 
Sr. Presidente de la Federación Tu-
rolense de S. A. f'.. 
La Junta Directiva de este Sindica-
to, qne tengo el honor de Presidir, en 
sesión de este día, por unanimidad ha 
acordado adherirse a la propuesta in i -
ciada por el Sindicato Agrícola Cató-
lico de El Pobo, paia so Litar del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento la concesión 
de la Ciúz del Mérito Agrícola a iavor 
del Sr. Cons i i r:< 1) A l e l o R í g t r , 
en pi\.mio a :o.-. i n a i i g . be s desvelos 
en pro de la Obra Católico Agraria de 
esta provincia. 
Lo que co nunioo a V. a. los efectos 
consiguientes. 
Dios guarde a V. muchos añe-s. 
Santa Eulalia, 29 de Marzo de 1924. 
El Presidente, Ensebio Hernández 
* 
Sr. Presidente de la Federación Tu-
tòlense de S. A. C. de Teruel. 
Muy Sr. nuestro: El Presidente del 
S. A . C. de Cabra de Mora, en Junta 
General celebrada ayer, a propuesta de 
ta Directiva acordó por unanimidad lo 
siguiente: 
1.0 Todos los socios que componen 
este Sindicato se adhiere entusiastamen-
te a la propuesta hecha per el Sindi-
cato de El Pobo de pedir a los Podé 
res Públicos la Ciúz del Méiito Agií-
cola para e! benemérito fundador de la 
Federación Tuiolense de S. A. C e in-
ialigable propagandista D. Alberto Ro-
ger Martínez como premio a la labor 
que en beneficio nos ha hecho a este 
Sindicato dándonos dos Fincas de par-
ticulares para repartirlas para todos nues 
tros socios que como carecíamos de 
tan escasa labor se lo agradecemos to-
dos y a una decimos que es mereci-
do eso que pedimos y mucho mas por 
que mira todo cuanto cabe por nues 
tros Sindicatos y luchando contra to-
do obstáculo y persecución. 
2.0 Felicitar al He imano Sindicato de 
El Pobo por haber tenido tan fe iz ini-
ciativa . 
3.0 Ofrecerse incondicionalment»; a) 
Director de EL LABRADOR para steun-
dar cuantos proyectos inicie con el fin 
de conseguir la designación a qi ¿I 
Sr. Roger se ha hecho ácfeedoi por 
sus trabajos en pro de la agrícaliúra. 
Queda de V, attos. ss. ss. q e. s. va. 
Cabra de Mora 19 de Marzo de 1924. 
El Presidente, José Pérez.—El Se-
cretario, Rufino Argües. 
* 
* * Sr. Director de EL LABRADOR. 
Teruel. 
Muy Sr. nuestro: Deseando e! Sin-
dicato A . C. de los Los Santos dar 
una prueba de simpatía y cariño hacía 
nuestro entrañable y querido fundador 
D. Alberto Roger, no puede menos de ad-
heritve con verdadero entusiasmo a la 
justa petición iniciada por el Sindicato 
C. A. de El Pobo y desea vivamen-
te st a un hecho la concesión de la 
Cruz de' Mérito Agrícola en favor del 
incansable propagandista de la acción 
social agraiia D. Alberto Roger cuya 
vida sacrifica en bien de los humildes 
labradores. 
De V. attos. ss. ss. q. e. s. m. 
El Presidente, Bernardo Rodríguez 
—Tesorero, Miguel Gurda.—Secreta-
rio, Avefino Díaz.—Consiiario, José 
Mar ía Marzo.= Rubricados =Siguen 
firmas. 
Sr. Director de EL LABRADOR. 
Teruel 
Muy Sr. nuestro: Reciba la entusias 
ta adhesión de este Sindicato a la feliz 
iniciativa de conceder al Sr. Roger la 
Cruz del Mérito Agrícola, Nada más 
justo (jue honrar con tan noble dis. 
tinción ai. incansable campeón de la 
causa social y agrícola de esta pro*; 
vincia. 
Rubielos de Mora 4 de Abril de 1924. 
El President-, Valero Escriche, 
Secretaria Dio 1 fisto Pérez. 
Sr. Director de Et LABRADOR. 
Teruel. 
Muy Sr. mio: Con sumo gusto han 
visto todos los socios de este sindica-
to la campaña que viene realizándose 
en la revista de su digna dirección pa 
ra que se conceda al infatigable pro-
pagandista y director de la acción so-
cial diocesana D. Alberto Roger la gran 
Cruz del Mérito Agrícola. 
Como nacida a impulsos de la gra-
titud que miles de labradores de la pro-
vincia sienten hacia el Sr. Roger por 
los favores que de su desinteresada y 
activa acción social han recibido, po 
cas campañas de esta índole habrá tan 
espontáneas y merecidas 
Por eso con todo entusiasmo se su-
ma este Sindicato a la iniciativa de su 
hermano El Pobo, secundada por to-
dos los de la Federación. 
Siempre su vos. Fortunato Lázaro , 
Presidente.—Gregorio Gómez, Secreta-
río.—José Navarro, Consiliario. 
Griegos 7 de abril de 1924. 
tos ""brieíros tienen una gran fé en los 
hombres que providencialmente biguen 
hoy los destinos de la patria. 
Torrebaja 6 abril 1924. 
El Presidente: Ramón Sánchez.—El 
Secretario. Juan Miguel Marín. 
s * 
Sr. Director de EL LABRADOR. 
Teruel. 
Muv Sr. nuestro: Este humilde Sin-
dicato se adhiere con el entusiasmo más 
sincero a la petición hecha por el Sin-
dicato A C. de El Pobo solicitando 
de los Poderes Públicos la Crúz del 
Mérito Agrícola para D. Alberto Ro-
ger fundador de la Federación de Te-
ruel a cuya recompensa por sus méri-
tos se ha hecho acreedor. 
El Presidente, José B/asco.—El Se' 
cretario, Fraurisco Maria Gabarda. 
—El Consiliario, Miguel Casas.=Si 
guen firmas. 
Villel 6 abril 1924. 
Sr. Director de EL LABRADOR. 
Teruel. 
Muy Sr. nuestro: Este Sindicato se 
adhiere y quiere a D. Alberto Roger 
tanto comí) e¡ que más y felicita al 
sindicato de El Pobo por la feliz in i -
ciativa y acoge ia idea con verdadero 
entusiaí-mo 
Señores del Directorio ¿H sla cuan-
do se van a guardar las cruces y de-
más destinciones honoríficas para pre-
miar a veces a la ineptitud a veces... 
cosas peores y no al verdadero méri-
to?. 
Ya es hora de que se premie a quien 
de veras se lo merezca y estos modes-
Uo envidies las fSestas y ĉ s-
modidadles de o t r o » Sifadacar 
tes; si son buenas y hones-
tas, t r a t a de introducidlas en 
el tuyo-
D E N U E S T R O S 
S I N D I C A T O S 
DE SARRIÓN 
Con la solemnidad acostumbrada ce 
lebró el Sindicato Agrícola de Sa rdón 
la fiesta que anualmente dedica en 
honor de su Santo Pnírón el Patrinrca 
S. Jo-é. 
Por la mañana fueron muchos los 
FOCÍOS que se cercaron a recibir el Pan 
Üe les Angeles. 
A las 10, se celebró la Misa solem-
ne en que cantó las glorias del Santo 
Patriarca el celoso Párroco de Alben-
íosa. 
Por la tardo recorrió la Imagen de! 
Santo las calles de !a población llevada 
en hombros por Jos socios carpinteroé 
y miembros de la Directiva. 
Después de la procesión dió una 
brillante conferencia en el domicilio 
sociál el culto Ingeniero de Montes 
D. José M.a Arnau. 
Con palabra elocuente y sugestiva 
habló sobre Política sociál y derechos 
de ciudadanía cosechando al final gran-
des aplausos, 
LIBROS 
También celebró este Sindicato su 
fiesta ei día de S. José con Comu-
nión General por la mañana y Misa 
solemne mas tarde con sermón a car-
go del Párroco D. León Alegre. 
ADEMUZ 
Con objeto de estimulat y decidir 
a los socios del Sindicato a cultivar 
la remolacha Azucarera, visitaron este 
.Sindicato D. Sebastian Zaldivar, Direc-
tor único Je la Azucarera de! Jiloca 
en Santa Eulalia, D. José Sancho, Jefe 
de Cultivos de la mentada Empreas 
y nuestro amigo D. Alberto Roger 
Reunidos en la Casa Consistorial 
presididos por el celoso Alcalde de 
Adcmúz, habló el Sr R< ger a los con-
currentes dándoles a conocer las ven 
tajas del cultivo de remolacha y expli-
có las condiciones del contrato pro-
puesto por la Azucarera y las bonifi. 
cacioñes obtenidas por la Federación 
para el Rincón de A.iemúz. 
El Sr. Zaldivar habló después para 
ratificar lo propuesto por el Sr Roger 
y dió a conocer a los labradores reu-
nidos, con cuanto gusto había accedi-
do a la racional bonificación solicitada 
por1 la Federación, esperando que por 
los labradores de Ademúz se corres-
ponderia al esfuerzo realizado por la 
Compañía, dedicando muchas tierras 
al cultivo do este tubérculo. 
Recogiendo una alusión del Sr Roger 
expuso aue, asi como \h Fábrica está 
siempre dispuesta a escucharlas justas 
peticiones de los ct Itivadores, no lo 
está para doblegarse ante impertinen-
tes exigencias y por eso iba de acuer-
do con la Feder ación, que si bien de-
fendia con iodo interés y en algunas 
ocasiones con excesiva viveza los de-
rechos de sus asociados, no intentaba 
jamás hallar derechos sacratísimos de 
la Compañía. 
Uno y otro fueron calurosamente 
aplaudidos y llevaron al ánimo del 
auditorio ¡a conveniencia de intensi* 
ficar el crrltivo de la remolacha. 
TORREE A JA Y LIBROS 
De Ademúz r egresaron los Srs. Zal-
divar, Sancho y Roger a Torrebaja y más 
tarde a Libros realizando la misma 
campaña con éxito lisonjero, no pudien, 
do entretenerse, como tenían proyec-
tado, en Viliel, por tener que precipi-
tar i-'u regreso a la Fábrica el Sr. Zal-
divar, 
Imp. « H Mercantil» T w u t l 
G E N E R O S que puede auminis Simiente áe Rsparc* ta o Pipírigs-
irar la Federación a sus Sin- cualquier caulidad. 
dicatos. Simienle de Remolacha forragera 
^ ^ ^ cualquier cantidad. 
Siraiente àh Trébol rojo, id. 
Superfosfato de cal l e j lS en sa- Aceite, Andaluz, y Tierra bdja 
eos de 50 k. cualquier cantidad. 
Saperíosfato de cal t8|20 en sa- Bacalao Islàndia en fardos de, 
eos de 50 k. 50 k. 
Nitrato de Sosa, en sacos de Judias Pinet en sacos de 100 k, 
varios pesos. Arroz Selecto en sacos de 100 k 
Cloruro de potasa en sacos de Azúcar m» lida en sacob de 60 k. 
100 k. y cortadillo. 
Sulfaio de amoniaco, en sacos de Pulpa de Remolacha, en sacos de 
100 k. 40 k. 
Sulfato d« cobre, cualquier canti- Jabón zaragozano y Vnltnciàno. 
dad. ,Sai mi lida, en sacos dç 50 k. 
Simiente de Alfalfa cualquier can- Sal triturada, en sacos de 50 k. 
tidad. • Calzado de cuero y cáñamo. 
Simiente de Beresincualquier can- Toda clast de maquinaria agrico-
iidad. la 
i ASTAS ALIMENTICIAS de sémola pnra para SOPA^^nr^^ 
Especialidad en las de HUEVO 
Gran F A B R I C A de V i GENTE A B R I L 
ttmrrmxmrm ú m G u a n e a n é m . 5 — T e l e f o n o 1 2 1 — T E R U E L . 
Venia en los principales estableciniienlos de ComestibieB, Confiterías, etc 
P A R A E N C A R G O S D I R I G I R S E A E S T A F E D K I A C I Ó N 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
íñ'««cisco Sarjarán ^Toran 
Ofícinat:=Tem prado 5. 
HARINAS Y SALVADOS DF TO 
DA- LAS CLASàS. 
n \ a n u e S U t r l l l a s 
H a r i n a s y C e r e a l s s 
Depósito en la provincia 
del sin rival CEMENTO 
SANSON 
— D e e p a c h o s O e n n o e r a o i * , o ú m . 2 5 = 
V | O f ck alio grxdo y mdenlc C&\íááa 
> vendió 
• O l í 
i l I 
vuestro hermano el 
y i ti 01 
Ues® Raòntada 1» Sección de Espar te r í a , en la que trabajan ios so-
dog drl Síndií slo. 
Coanloa 8( i i< i de un Sindícalo nerf siten 
serones, arrias, aguaderas, valéos, 
cubiertas, esteradas para carros, 
Uatas, coseduras, etc., etc., 
deben pfdiWc per roiiductt'd«^ ĵ u ^ií.dicato »! Sindiíato A. Ç, de Libros. 
Con ello se benef ic ia rá el. mismo y b e n e f i c i a r á a sus hermanos de SiadicacioE. 
« P r e c i o s v e n t a j o s í s i m o s a los S i n d i c a t o « . = =ConsuUad y os danvencereia .»» 
f « p o t t i t o e n l a F « á ® r e © 3 é g B . 
El Empleo del N Í T R À T O DE C H I L E 
ES S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
culírvo y los e xcedentes de cosechas (on ellas obtenidos. 
150 k l g . p a r í Cereales (set ;ano)= 450. k lg . (grano de s u p e r p r o d u c c i ó n ) . . 
250 * » * ( r e g a d ¡ o ) = 875 » . . . « • • » » 
IfiO « «* M a í z ( secano)= 425 > « « « 
250 « « < ^ r e g a d í o ) = 600 > « « « 
300 k l g - para Bemolacha azucareva-9.060 «• « « 
250 « < Patata —5 000 « , .. * . 
200 « « Alfai ía = 6 000 « (seca) » « 
200 « « Praderas =5.000 » ("hierva) «. * 
200 t « V i d =2.100 « (uva) « 
200 * < Oüvo == 450 * (aceituna) > < 
250 » « Cebollas ==6 500 « (bulbos) * « 
E n el N A R A N J O deben emplearse 3 k i los por y para todas las hortal izas de 400 s 500 k i loa 
á rbol ; « p l i c a n d c la H i tad en Marzo y la otra por h e c t á r e a 
K i t a d en Agosto o Septiembre. En C E h EA L K S debe aplicarse de^Febrero a 
En el A K R C Z deben apli ar 70 k i los por A b i l a! arrejaque. En Maíz , Remolacha y Pa la -
kanegada, la mitad al preparar el ter-eno y ¡a las, al darles ia f.rí • era e-carda. E n la Alfalfa 
• t r a m i t a d en e¡\ e ixugó. d e s p u é s del pr imar corte en pr aderas, en F a b r © 
Para toda cla^e de á rno i e s frutales, en la ro . En la V j d , en Febrero o M a r z « . alrededor ds 
ssiàBaa f» rma y proporciones que en el Naranjo la cepa, y en Olivos en la misma ¿ p o e a . 
FERNANDO DIAZ 
- Constiuaor de Herramientas Agrícolas— 




Con solo Ter el sratio AixülLA premiado en el Con. 
curso Agrícola de Zaragoza de 19ÍO; 
queda plenament') pH.badfc : a ?•< nc illcf, 
con patente d« invención por 20 años, 
«ipo moderno y especial creación úe la ea-
&a que ha tenido una estupenda acepta" 
ción en todas Iss regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es da lo más oiodarno y seqeillo quo »0 
construye. 
Es, hin difput» ninguna, el arado más iandiio, más bólido y 
más períe<to que se conoce entre todos los giratorio» eiei&do «ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de. poca fuersa. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B Á R C X L O M Á 
Agente oieial en eata comarca 
F e r n a n d o P í a i . 
Tcdo filsiflcador serà castigado con todo rigor do la lijf 
